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 最後に第5章で本論文をまとめるとともに，今後の課題及び展望を述べている．  
 
 








































が大きいものと考えられる．   
なお，本研究に関して，審査委員および公聴会における出席者から，海底の深度と画像処理
可能性の関係，他の手法との併用による検出精度向上の可能性，他のフィルタとの比較，ハー
ル型特徴選択数の効果等に関して質問がなされたが，いずれも著者からの適切な説明によって
質問者の理解が得られた．  
以上により，本審査委員会は，学位論文及び最終試験の結果に基づき慎重に審査した結果，
本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した．  
 
